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£ a s Ĵ iestas del Pilar de Zaragoza 
C ON mayores atractivos que en a ñ o s • anteriores se celebraron en Zaragoza las fiestas • en ho-
nor de Nuestra Señora del Pilar. 
El programa, cuidadosamente elaborado por la 
Comisión Permanente de Festejos del Excelentísimo 
Ayuntamiento, ofrecía multitud de actos y espar-
cimientos, bastantes para dar relieve a estas fechas 
tradicionales y satisfacción a la gran masa de 
forasteros que acudieron a presenciarlos. 
El Santo Templo del Pilar lució la totalidad de 
su i luminación interior y exterior, presentando fan-
tásticó y grandioso aspecto. La salve solemne, el 
Pontifical del d ía 12, la procesión en aquella tarde, 
la maravillosa del Rosario, espectáculo único en el 
mundo, al anochecer del d í a 13, todo fué presen-
ciado por un gentío imponente que llenó la gran 
Basílica y las calles del trayecto procesional. 
Las manifestaciones folklóricas adquirieron este 
a ñ o mayor importancia por la integración en el 
programa de mayor número de jotas de ronda con 
part icipación de las m á s renombradas de diversas 
localidades aragonesas y la amplitud de los festi-
vales y concursos de jota. 
La fiesta de gala en el Palacio de la Lonja, en 
exal tación del traje regional a r agonés , tuvo hono-
res de acontecimiento dada la'asistencia de lo m á s 
selecto de nuestra sociedad elegante, que, bajo las 
a rque r í a s góticas del sa lón renacentista, rindió el 
_ i _ 
homenaje de su des ignac ión y aplausos a la reina 
de las Fiestas del Pilar para el próximo a ñ o 1952, 
la señori ta Mar ía Asunción Moncasi Tertre, que, 
con su corte de honor, fué festejada en unión de la 
actual reina, la señori ta Pilar Gros Zubiaga. Esta 
reunión, de rigurosa etiqueta, tuvo su continuidad 
f i i i i i p i i 
L a Jota de ronda por las calles zaragozanas, durante las 
Fiestas del Pi lar . 
en el Teatro Principal con la función en exal tación 
del folklore a r agonés , corriendo el programa a car-
go del cé lebre Orfeón Donostiarra y de eminentes 
profesores de nuestro Conservatorio de Música. 
Famosas son también las corridas de toros del 
Pilar, que atraen a la plaza zaragozana miles de 
aficionados, incluso gran número de extranjeros, y 
muchís imas damitas ataviadas con la c lás ica man-
til la e spaño la . 
Una real ización muy aceptada por las clases 
populares viene siendo la celebración de represen-
taciones y conciertos en la plaza de las Catedrales. 
Este año , la c o m p a ñ í a d ramá t i ca de Mar ía Gue-
rrero, el Orfeón Donostiarra y el Cuadro de. Jota de 
esta Escuela Oficial, dieron brillantes veladas ai-
a i ré libre, de grata recordación para los espec-
tadores. 
Todos los artistas que intervinieron en estas re-
presentaciones estuvieron a la altura que corres-
ponde a la fama bien ganada que poseen a t ravés 
de varios años de una labor concienzuda y de-
tallista. 
Dando variedad y an imac ión a un programa 
copioso, los gigantes y cabezudos recorrieron las 
calles de la ciudad, llevando agi tación y risas a 
chicos y grandes; los fuegos de artificio poblaron 
los aires de luminarias, y estruendos; las competi-
ciones deportivas congregaron a los adeptos, cada 
vez en mayor número , en torno a las metas ciclis-
tas, at lét icas, o en las m á r g e n e s del Ebro, para 
presenciar la llegada de corredores o nadadores, 
en pugna por lograr récords sensacionales. El con-
curso hípico nacional permitió a las clases seño-
riales reuniones emocionantes, presenciando- la con-
quista de valiosos trofeos por los "pura sangre". 
En suma, las fiestas,en honor de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Pilar, respondiendo a un pro-
grama acertado y difícilmente superable, cubriendo 
la ciudad con galas, de banderas y tapices, el bu-
llicioso deambular de t ranseúntes y feriantes, han 
llevado al án imo de todos el deseo de tornar a v i -
virlas con iguales alicientes y contento, y siempre, 
y como este año , regidas por el amor que la c iu -
dad profesa a su Celestial Patrona, y con la tran-
quilidad, seguridad y el orden que garantizan 
nuestras instituciones, 
E. C . 
L a Srta . Mar ía A s u n c i ó n Moncasi Tertre, 
elegida Re ina para 1952. 
L a Srta . P i lar Gros Zubiaga, que ha actuado 
de Reina de las Fiestas durante el a ñ o actual 
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M oNsiEUR Louis Sallenave, alcalde de P a u y Miembro de honor de la C á m a r a Hispano Francesa de Zaragoza, 
se h a distinguido toda su vida por un e s p a ñ o l i s m o ejemplar 
que no ha ocultado n i en los momentos m á s dif íci les en 
que nuestra Patr ia era incomprendida y hostilizada por 
todos los medios de propaganda desde la m a y o r í a de los 
pa í ses extranjeros. 
Nuestra ciudad, concedora de las virtudes de este emi-
nente f rancés y testigo frecuente de sus gestos de amor a 
E s p a ñ a , le ha concedido el t í tu lo de Hijo Adoptivo de Z a -
rayoza, cuya entrega en rico pergamino le h a sido efec-
tuada por el Excmo. señor Alcalde de la Inmorta l Ciudad 
y a presencia de la E x c m a . Corporac ión y del C ó n s u l de 
F r a n c i a en Zaragoza, monsieur Roger T u r , el día 24 de oc-
tubre de 1951. 
Mr. Louis Sallenave pronunc ió , como c o n t e s t a c i ó n a l dis-
curso del señor alcalde de Zaragoza, una magní f ica pieza 
oratoria a la que pertenecen los párrafos que transcribimos. 
Como complemento de su discurso, Mr . Sallenave tuvo 
cuatro delicadezas que no pueden menos de emocionar a 
los e spaño les . 
Dichas delicadezas fueron: Primera, depositar un hermo-
so ramo de flores, con u n a cinta de los colores nacionales 
franceses, en la Puerta del Carmen, testimonio perenne del 
h e r o í s m o de los zaragozanos durante los Sitios, en lucha 
contra las fuerzas mandadas por N a p o l e ó n . 
Segunda, ofrecer otro ramo de flores con cinta tricolor 
ante el monumento a los Caídos durante nuestra Cruzada 
de Liberac ión . 
Tercera, entregar al s eñor alcalde de Zaragoza u n es-
p l é n d i d o donativo para los asilados de l a C a s a Amparo, be-
néf ica i n s t i t u c i ó n regida por el Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
Cuarta , hacer otro valioso donativo a l s eñor presidente 
de la J u n t a Recaudatoria para la t e r m i n a c i ó n de las Obras 
del Pi lar, que fué realizado en la Santa Bas í l i ca y a los 
pies de M a r í a S a n t í s i m a . 
Nuestro agradecimiento de buenos e spaño le s , poco acos-
tumbrados a recibir estas exquisitas pruebas de identifica-
c i ó n con nuestro p a í s y con nuestras inquietudes, vuela a 
t r a v é s de los Pirineos hacia la ciudad beamesa de P a u . 
A L G U N O S F R A G M E N T O S D E L D I S C U R S O D E 
M R . L O U I S S A L L E N A V E , A L C A L D E D E P A U 
Con palabras tan elocuentes como repletas de cordiali-
dad, en t é r m i n o s que me h a n conmovido profundamente, 
habé i s tenido a bien, s eñor alcalde, expresar al de P a u los 
sentimientos del i lus tr í s imo Ayuntamiento que tan digna-
mente pres idís , hac ia el que h a b é i s querido distinguir con 
tan honrosa adopc ión . , , . 
A todos os debía ya u n profundo agradecimiento por l a 
generosa amistad que siempre me h a b é i s otorgado; por las 
múl t ip l e s atenciones que me h a b é i s prodigado cada vez que 
he venido a Zaragoza. Nunca creí que ese agradecimiento 
pudiese llegar a ser mayor. E l sincero afecto, el calor de 
vuestras demostraciones, la s i m p a t í a que me rodean, lo l le-
van a l paroxismo y constituyen para m í una recompensa 
inestimable. 
De hoy en adelante, hijo adoptivo de Zaragoza soy, y 
p e r m a n e c e r é hasta el t é r m i n o de m i vida; uno de los vues-
tros, uno de vuestros paisanos, un zaragozano m á s . 
T a m b i é n va m i agradecimiento a todos mis excelentes 
amigos aragoneses, particularmente zaragozanos, t a n nume-
rosos que citarlos individualmente ser ía imposible. 
zaragozano mas: 
e l ^ L í c a t d e de 
9 , au 
Momento de serle entregado por el Alcalde 
el t í tu lo de Hijo Adoptivo a Mr. Sallenave, 
! primer magistrado de la ciudad de P a u . 
A través de éstos , mi gratitud se hace extensiva a l no-
ble pueblo de Zaragoza, de Aragón , de E s p a ñ a , a todos mis 
nuevos hermanos, del m á s eminente al m á s humilde; a 
todos esos hombres que h a n logrado dar la norma de un 
pueblo que ha sabido salvarse del aniquilamiento y de la 
esclavitud, sacrificando para ello los mejores de sus hijos; 
u n i é n d o s e bajo los pliegues de vuestra bandera nacional, ali 
mando del m á s ilustre G r a n C a p i t á n de los tiempos mo-
dernos. 
¿Y c ó m o no demostrar, igualmente, mi agradecimiento a 
aquellos franceses, mis c o m p a ñ e r o s , tantos hoy, que cons-
tituyen la m a y o r í a de mi pa ís , los cuales han realizado, 
entre la sa t i s facc ión de una ideología y l a s a l v a c i ó n de la 
Patr ia no cabía la menor duda en lo que a la amistad 
f r a n c o - e s p a ñ o l a se refiere? 
¡Sí! Gracias a todos, ya sean españo les o franceses. G r a -
cias a todos cuantos h a n sabido comprender que hay en 
la Historia de cada una de nuestras patrias suficiente gran-
deza, h e r o í s m o suficiente para que a ambos nos sea per-
mitido amarnos como hermanos que somos; unirnos í n t i -
mamente en un todo inquebrantable para la defensa de 
nuestra c o m ú n c iv i l ización. 
Todo cuanto yo haya hecho, todo cuanto h a y a pensado, 
todo cuanto haya dicho (quizás, a veces, con cierta v a l e n t í a 
ante l a hostilidad y l a i n c o m p r e n s i ó n de algunos de - mis 
compatriotas) es poco comparado con la recompensa que 
hoy me es otorgada. T a m b i é n h a llegado para mí , el d ía 
de la gloria... y só lo s é deciros: gracias, gracias, gracias, 
muchas gracias. 
M i madre, una bearnesa de pura cepa, ya no es de este 
mundo. Cuando yo era a ú n muy n i ñ o , le agradaba me-
cerme, c a n t á n d o m e una de esas Cándidas canciones de cuna, 
esas mismas con que mecen a sus p e q u e ñ u e l o s las madres 
del alto Val l e de A n s ó o las del Val le de T e n a . S e g ú n iba 
creciendo, ella fué quien me crió cristianamente y me en-
s e ñ ó desde n i ñ o a amar fervientemente a m i Patr ia . Hoy 
la recuerdo m á s que nunca a l pensar que si ya , desde 
hace a ñ o s , no t e n í a madre, desde este instante incre íb le 
tengo otra; una madre adoptiva, sí, he dicho; u n a madre; 
Zaragoza, ú n i c a en el mundo por su pasado, por su Historia, 
por su lealtad, por su v a l e n t í a ; Zaragoza, donde vino l a 
S a n t í s i m a Virgen M a r í a que Dios escog ió un d ía , para l le -
gar personalmente, E l mismo entre nosotros. Y a esa V i r -
gen me pertenece hoy l lamarla , familiarmente, como lo h a -
céis vosotros: la Pi lar ica; cantarla como vosotros la c a n t á i s : 
Este hijo, que te adora, 
de tu amor favor implora 
y te aclama y te bendice 
abrazado a tu Pi lar . 
Me es permitido implorar su pro tecc ión como lo hacen 
cada día mis hermanos zaragozanos; incluir en el calenda-
rio festivo de m i vida la fecha del 12 de octubre, la del d ía 
de la hispanidad; aspirar a pleno p u l m ó n el aire puro y 
purificado de esta t ierra amada; hundir mis ojos en la luz 
de vuestro cielo que, desde hoy, es mi cielo; escuchar como 
m í a , y con el mismo fervor que vosotros, esa e x h a l a c i ó n 
del alma, ese grito de la raza que es vuestra sublime Jota. 
C ó m o quisiera poder cantarla yo t a m b i é n , lanzar al cielo 
en una copla la dicha que rebosa en mi corazón: 
De júbi lo mi a lma goza 
pues es d i s t inc ión t a m a ñ a 
ser hijo de Zaragoza, 
nieto de E s p a ñ a . 
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E l Director general de 
Comercio pronunciando 
el discurso inaugural, y 
después , recorriendo las 
instalaciones de la F e r i a 
a c o m p a ñ a d o de nuestras 
autoridades. 
U N nuevo éx i to ha constituido en el presente a ñ o l a X I F e r i a Oficial Nacional de Muestras celebrada en 
•nuestra ciudad el mes de octubre, coincidiendo con las 
tradicionales fiestas en honor de la Virgen del Pilar-
L a i n a u g u r a c i ó n oficial del certamen tuvo lugar el d ía 7 
de octubre, bajo la presidencia del Director Genera l de 
Comercio, don Antonio Torres Espinosa, que ostentaba la 
representac ión del ministro del ramo, y a su lado tomaron 
asiento las .autoridades zaragozanas, junto con el C o m i t é 
ejecutivo de l a F e r i a y el director general don Manuel 
A. Camipos. Terminado el acto inaugural, el director gene-
ra l de Comiercio y d e m á s autoridades recorrieron las insta-
laciones del recinto ferial, de las cuales hicieron grandes 
elogios. 
Durante los veinticinco días que p e r m a n e c i ó abierta la 
feria, un públ ico numeroso desfiló por las instalaciones, que 
t a m b i é n fueron visitadas por diversas comisiones y perso-
nalidades de fuera de Zaragoza y muchas de ellas del ex-
tranjero, y en todos esos visitantes d e j ó grata i m p r e s i ó n 
la variedad de productos expuestos, así como ejemplares 
de m á q u i n a s , utensilios y accesorios de las m á s variadas 
apilicaciones y procedencias, que constituyen una muestra 
elocuente de la pujanza adquirida por l a industria y co-
mercio nacionales, gracias a cuyas actividades y adelantos 
h a podido independizarse E s p a ñ a de muchos art ículos que 
antes t e n í a necesidad de adquirir en el extranjero. 
Durante los d ía s que estuvo abierta la F e r i a se con-
certaron numerosas transacciones entre las casas expositoras 
y los comerciantes e industriales venidos de fuera, y tam-
bién se celebraron diversas fiestas, que dejaron grata i m -
pres ión entre los numerosos visitantes que a diario desfi-
laron por e l certamen ferial. 
E L S T A N D D E L T U R I S M O 
Bajo les auspicios de l a D i r e c c i ó n General del T u r i s -
mo, y organizado por nuestro Sindicato de Iniciat iva, el 
turismo a ragonés h a hecho acto de presencia en el 
X I Certamen de l a F e r i a Oficial y Nacional de Mues-
tras zaragozana. 
E n u n Stand dispuesto a modo de despacho directorial. 
decorado con sencilla d i s t inc ión , teniendo por friso la bella 
co lecc ión po l í croma de los carteles murales a legóricos de 
España , y adosada a los paramentos tapizados de oscuros 
paneles, una co lecc ión de ampliaciones fo tográf icas dieron 
fie de las bellezas naturales y art í s t icas contenidas en d i -
versas localidades aragonesas, y los m é r i t o s que valorizan 
algunas obras .arquiteotónico-escuiltóricas de los templos del 
P i lar y de la Seo zaragozanos. 
Con este material, cedido por el Centro Superior del T u -
rismo, como el representativo de nuestras catedrales por el 
notable artista fo tógra fo s e ñ o r G a r c í a Garrabel la , y con 
la propaganda distribuida por el personal designado para 
atender a los consultantes, el púb l i co concurrente se h a per-
catado de la importancia que A r a g ó n tiene adquirida, den-
tro del marco esp lénd ido de los valores nacionales con-
ceptuados de in terés extraordinario. 
E s t a nueva par t i c ipac ión de los organismos tur ís t icos lo-
cales en l a magna r e u n i ó n anual de la F e r i a Oficial de 
Muestras de Zaragoza, que tantas y tan amables facilidades 
ha merecido de la D i r e c c i ó n del Certamen, y tan favorable 
acogida h a obtenido de l a enorme masa de visitantes que 
desf i ló ante el S tand montado, invita a proyectar nuevas 
exposiciones y a intensificar, los esfuerzos para que A r a g ó n 
con sus ciudades y pueblos, con sus paisajes y monumentos. 
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con sus trajes y fiestas, sea ampliamente conocido de pro-
pios y e x t r a ñ o s , y su fama se generalice y afirme, llevando 
el á n i m o de todos el convencimiento de sus m é r i t o s y el 
e s t í m u l o de visitarlo para deleitarse en sus bellezas de todo 
orden. 
UN PINTOR B E L G A E X P O N E E N NUESTRA F E R I A 
D E MUESTRAS 
E n el ú l t i m o Certamen de l a F e r i a Oficial y Nacional de 
Muestras zaragozana, f iguró u n a s e c c i ó n de pinturas a l 
ó leo que l l a m ó poderosamente l a a t e n c i ó n y m e r e c i ó l a me-
jor acogida. E l expositor f u é el pintor Elnrique Kreutzberg 
que n a c i ó en Bruselas (Bé lg i ca ) y reside en Barcelona des-
de hace a l g ú n tiempo, por ser u n verdadero enamorado de 
las bellezas ar t í s t i cas que, e n . todos los órdenes , atesora 
E s p a ñ a , 
E s t u d i ó y p i n t ó , bajo l a d irecc ión ar t í s t i ca de los me-
jores maestros de l a pintura, de Bruselas y de Colonia (Ale-
m a n i a ) , y en esas oafpitales expuso sus apuntes y lienzos 
con notable é x i t o de cr í t i ca y públ ico . 
P a r a completar su f o r m a c i ó n art ís t ica , y respondiendo! a 
su espír i tu inquieto, recorr ió en viajes de estudio las p r i n -
cipales capitales de I ta l ia , Holanda y H u n g r í a , A m é r i c a 
del Centro y del Sur , para terminar en nuestro pa í s y, 
concretamente, en C a t a l u ñ a , donde actualmente cuenta con 
un bien ganado prestigio y una s e l e c t í s i m a clientela. Obtu-
vo u n é x i t o rotundo. 
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A R A G O N , que dio el nombre a un gran Reino, d u e ñ o un 
' ^ d ía de u n a gloriosa mar ina que impuso la ley en el 
¡Mediterráneo, no tiene ,un puerto de m a r desde el cual 
pueda otear los horizontes que las aguas dilatan hasta es-
fumarse en el infinito. P a r a mirar a l exterior solo posee 
A r a g ó n una ventana con al fé izar de nieve, que se asienta 
sobre las crestas pirenaicas. Por ella h a n de asomarse los 
aragoneses que quieran saber lo que ocurre fuera del á m -
bito nacional o bien descender a la calzada que serpentea 
por las quebraduras para adentrarse por tierras e x t r a ñ a s . 
R a m ó n Sa lanava nos h a recordado todo esto al colocar 
en el umbral de un bello libro que acaba de publicar este 
poste indicador: " V í a Canfranc" , y t a m b i é n h a descendido 
a l a calzada, siguiendo —pero a l a inversa— l a ruta que 
en l a E d a d Media c o n d u c í a hasta Santiago de Compostela 
a las caravanas de peregrinos que a c á v e n í a n de toda E u -
ropa. Sa lanova h a peregrinado por los santuarios m a r i a -
nos de Lourdes, N ó t r e D a m e de l a Garde, de Fourv ières . . . 
para rendir viaje en esa otra meta de l a Crist iandad, que 
es Roma, y mezclarse en la cosmopolita multitud que all í 
acudió para rendir p l e i t e s ía al Vicario de Cristo, con mo-
tivo de l a bea t i f i cac ión de S a n Antonio M a r í a Claret. 
A l leer en el libro estos detalles, descritos cen pluma 
fluida, fuerte i m p r e s i ó n colorista y acusado sincronismo, el 
autor nos hace, par t í c ipe de las emociones que el desfile 
de ciudades, alegres c a m p i ñ a s , tipos y costumbres dejaron 
en su corazón , sobre todo el e spec tácu lo confortador de 
las muchedumbres enfervorizadas en l a Bas í l i ca romana 
y l a presencia augusta y sublime de P ío X I I . 
" V í a C a n f r a n c " nos ofrece en varios sugestivos cap í -
tulos las impresiones de Salanova en otras salidas al exte-
rior, s i no en peregr inac ión , en gira tur ís t ica y de solaz 
esparcimiento, a t ravés de ciudades tan evocadoras como 
Olorón Sainte-Mlarie, P a u y Toulousse, é s t a con su F e r i a 
de Muestras, a l a que hace coro l a inidustriosa Lión , la de 
los dos grandes ríos y su e sp lénd ida m a n i f e s t a c i ó n ferial. 
Y d e s p u é s , l a Costa azul; sol luminoso, flores, mar ten-
so..., y Par í s , y Ginebra, y todo esô  nos lo va evocando 
en amenos párrafos , en agudas observaciones, en pinceladas 
m a g n í f i c a s , como sabe hacerlo Salanova. 
POr s i todo esto que dejamos dicho no fuera suficiente 
para hacer de " V í a C a n f r a n c " u n libro por d e m á s inte-
resante, t o d a v í a avaloran su mér i to , bien merecido, unos 
originales y sugestivos dibujos de Alcalde Molinero y pro-
fusas m a g n í f i c a s fotos de G ó m e z Laguna , y sobre todo, l a 
irreprochable y atildada confecc ión de los Tal leres Edi to -
riales de " E l Noticiero". 
Felicitamos cordialmente a nuestro querido c o m p a ñ e r o 
y amigo, R a m ó n Salanova, por el éx i to que supone esta 
publ icac ión con que acaba de obsequiarnos. 
VICTORIANO NAVARRO 
Conclusiones interesantes para Aragón, que 
fueron aprobadas en la XVI Asamblea de Turismo 
CONCLUSIÓN OCTAVA. — Rogar a la Dirección de 
ia "Rente" que, tan pronto como lo permitan las 
disponibilidades de material, se establezcan de 
nuevo y con ca rác te r diario, los servicios de auto-
motores entre Zaragoza y Madrid, a Barcelona y 
Valencia. 
CONCLUSIÓN NOVENA. — Solicitar de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales, dedi-
que a tenc ión preferente al arreglo de la carretera 
de las Cinco Villas, especialmente en los trayectos 
inicial hasta Gallur y las secciones Tauste-Ejea-
Sáda'ba, a los efectos de hacer posible la visi ta 
al interesante circuito que, partiendo de Zarago-
za y a t r avés de Navarra y Huesca, permite la v i -
sita de Sos del Rey Catól ico. 
ACUERDO SEGUNDO.— Se acuerda ver con todo 
car iño la p ropos ic ión presentada por el vocal se-
ñor Celma, en nombre del "Sipa" de Zaragoza, en 
el sentido de repoblar, con fines puramente t u r í s -
ticos, determinados parajes de las zonas desér t i -
cas de la región aragonesa, muy especialmente la 
comarca de Monegros, como t a m b i é n los trayectos 
Madrid-Aranjuez y Zaragoza-Tudela, una vez co-
nocido el informe de los organismos competentes-
sobre la posibilidad de llevar a la p rác t i ca estas 
realizaciones. 
Hispano Olivetti 
L A G R A N MARCA N A C I O N A L PARA E S C R I B I R Y S U M A R 
Concesionario: Comercial Anónima MORALES ROY 
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Dos Exposiciones de la Institución "Fernando el Católico" 
128 obras han .sido recogidas en una Expos ic ión que la 
I n s t i t u c i ó n "Fernando el Cató l i co" , por medio de su Sec-
oión de Estudios M é d i c o s Aragoneses, organ izó en el p a -
sado mes de octubre con las presentadas por u n grupo de 
doctores aragoneses. 1 
Secciones de pintura, dibujo, caricatura y fo tograf ía mos-
traron que el demento m é d i c o a r a g o n é s no se ha l la desco-
nectado con la vida art í s t ica . E l éx i to obtenido así lo de-
m o s t r ó Desde l a fecha inaugural, 19 de octubre, has ta el 
29 de dicho mes, centenares de personas viitaron esta inte-
resante expos ic ión que f u é inaugurada con un solemne acto. 
E l mismo, presidido por el presidente de la D i p u t a c i ó n y de 
l a I n s t i t u c i ó n "Fernando el Cató l i co" , doctor Solano Costa; 
Alcalde, s eñor G a r c í a Beienguer; Rector de la Universidad, 
doctor Sancho Izquierdo; Jefe Provincial de Sanidad, doc-
tor Mallou; así como numerosos doctores y relevantes per-
sonalidades locales, tuvo como prólogo unas interesantes p a -
labras del doctor Oliver, quien expuso c ó m o por primera 
vez en Zaragoza se presentaban los m é d i c o s con el producto 
de su labor art ís t ica , reflejado ampliamente en las e s p l é n -
didas obras por ellos realizadas. 
E l s e ñ o r Solano Costa a g r a d e c i ó en sus palabras las apor-
taciones y colaboraciones que dieron éx i to a l a ' Expos i c ión , 
declarando abierta finalmente l a misma, en la que h a n co-
laborado en la S e c c i ó n de pintura los doctores don Ja ime 
Cases Grael ls , don F é l i x Fuentes Adam, doii J o s é Ga l iay 
S a r a ñ a n a , don Alejandro Palomar, don Miguel P é r e z L o s a -
da, don F é l i x F e r r ó t e Roy., don F e r m í n Morales Cortés , don 
Pablo Vergara Lanao y don Secundino Vida l Pérez . 
E n la S e c c i ó n de dibujo y caricaltura presentaron obras 
los doctores don Rafael Cardona G i r a l y don Lucas Portillo 
Ibarlucea. 
Por ú l t i m o , en la de fotograf ía , los doctores don José 
Algora, don José Lui s Gota, don Aurelio G r a s a , don Carlos 
L a s i e r r a Carpí, don Antonio Mallou Vicario y don Felipe 
V e r a Santos. 
E l certamen desper tó un extraordinario in terés en Z a r a -
goza, haciendo los numerosos visitantes de esta Expos ic ión 
elogiosos comentarios, tanto de los expositores como de l a 
enitidad organizadora. 
EXPOSICION D E JUAN GOMMELERiAN 
U n a segunda E x p o s i c i ó n h a organizado la " I n s t i t u c i ó n F e r -
nando el Cató l i co" , y esta vez de dibujos de lugares arago-
neses. E l gran pintor c a t a l á n J u a n Commeleran p r e s e n t ó 
veinticinco dibujos de l a m á s alta calidad art í s t ica , sobre 
lugares h i s tór icos de A r a g ó n y aun de algunos que traen 
el recuerdo del R e y F e m a n d o el Cató l ico . 
Abierta del uno a l diez de noviembre, en la Sa la de Expo-
siciones de la Asoc iac ión de la Prensa, al igual • que la 
anteriormente re señada , fué visitada por un numeroso y, 
selecto cúbl ico que h a comentado favorablemente la maes-
tr ía y vigor del artista. 
E L D O C T O R N A V A R R O L A T O R R E I N A U G U R O E L 
C U R S O 1951-1952 E N L A . I N S T I T U O I O N " F E R N A N D O 
E L C A T O L I C O " 
De singular acontecimiento en l a vida cu l turá l zarago-
zana puede considerarse el solemne acto de i n a u g u r a c i ó n 
de curso en l a I n s t i t u c i ó n "Fernando el Cató l i co" , cele-
brado el d ía 2 de noviembre en el S a l ó n de Actos del C e n -
tro Mercanti l Industrial y Agr íco la de nuestra c a p i t a l 
E l Dr . don José Navarro Latorre, c a t e d r á t i c o e inves-
tigador y jefe de la S e c c i ó n de Estudios Americanos de l a 
Ins t i tuc ión , fué quien disertó sobre el tema "Fernando el 
Catól ico y Cris tóbal C o l ó n " en el acto que fué abierto por 
don Guil lermo F a t á s , quien en u n breve discurso r e s a l t ó 
la obra de la I n s t i t u c i ó n "Fernando el Cató l i co" , desta-
cando asimismo l a personalidad del conferenciante. 
Hl s e ñ o r Navarro Latorre h a b l ó en su d i ser tac ión del 
confusionismo existente en cuanto a l a fecha del n a c i -
miento de Colón, que acaso obedece, as í como en cuanto 
a l a vida del mismo se refiere, a que siempre t r a t ó de 
ocultar l a humildad de su origten. 
E n su d i ser tac ión , m a g n í f i c a m e n t e documentada, t r a z ó 
una rápida biograf ía de Co lón hasta su llegada a la costa 
portuguesa y de los hechos h is tór icos que se sucedieron 
con su presencia en E s p a ñ a , demostrando c ó m o Pernando 
el Cató l ico proteg ió a l descubridor, y c ó m o no solamente 
no procedió injustamente" con Colón, sino que reconoc ió 
hasta el l í m i t e de lo debido las preeminencias estipuladas 
en las capitulaciones. L o que no p o d í a hacer F e m a n d o el 
Cató l ico es permitir que una empresa nacional fuera re -
ducida a cosa patrimonial y que los frutos del descubri-
miento se perdieran o malograran por la falta de apti-
tud que caracterizaiba a l gran- descubridor, como gober-
nante y como polít ico-
C o n c l u y ó su d i s e r t a c i ó n afirmando el sentido de u n i -
dad de que dió muestra el R e y Femando , consiguiendo que 
las bulas . pontificias patentizaran su a d h e s i ó n a la Coro-
na de Cast i l la . ' 
E n la presidencia tomaron asiento, con el presidente de 
l a I n s t i t u c i ó n "Femando el Cató l i co" , doctor don F e r -
nando Solano, el general gobernador militar de la Plaza, 
s e ñ o r I b á ñ e z de Aldecoa; los s eñores Tomeo, F a t á s y N a -
sarre; el general jefe de l a D i v i s i ó n 51, s e ñ o r Amado, y el 
ca tedrát i co señor Y n d u r a i n . 
B r i l l a n t e l a b o r d e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l T u r i s m o e n e l e x t r a n j e r o 
D ESDE hace algunos a ñ o s viene desarrollando una m a g n í -fica labor en pro del turismo en E s p a ñ a el director 
general de Turismo, s e ñ o r Bo l ín , para lo cual realiza fre-
cuentes viajes por los p a í s e s que pueden aportar contingen-
tes de alguna importancia para que visiten nuestro pa ís , tan 
sugestivo para los turistas, por su m a g n í f i c o cl ima, sus es-
p l é n d i d o s paisajes, sus valiosos monumentos art í s t icos e his-
tór icos y sus v a r i a d í s i m a s manifestaciones fo lk lór icas . 
Fruto de toda esa labor viene siendo el que cada a ñ o es 
mayor el n ú m e r o de extranjeros que visitan nuestro pa í s , 
los cuales f orman una agradable i m p r e s i ó n de la amabilidad 
con que son recibidos y de la tranquilidad y buenas condi-
ciones de vida en que pueden realizar sus viaj es a t r a v é s 
de todo el territorio español . E s t a m a g n í f i c a corriente t u r í s -
tica que desde los prinicipales pa í se s h a sido canal izada hac ia 
Eapaña , representa un refuerzo considerable para nuestra 
e c o n o m í a , teniendo en cuenta que los turistas dejan gran 
parte de su dinero durante su estancia en nuestro p a í s . 
Nuestro Director general v is i tó hace unos meses Estados 
Unidos, donde p r o n u n c i ó conferencias en varias ciudades, 
c o n v e r s ó con personalidades del turismo, de las c o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n , agencias de viajes, etc., a f in de dar a co-
nocer las excelentes oportunidades que nuestro pa í s ofrece 
para el turismo norteamericano y la excelente g e s t i ó n del 
sieñor B o l í n en aquel p a í s h a repercutido notablemente en el 
deseo de los norteamericanos por conocer E s p a ñ a , y este 
verano h a n sido y a muchos miles de turistas yanquis que 
h a n venido a pasar parte de sus vacaciones en nuestro pa í s . 
Otra de las gestiones llevadas a cabo por el s e ñ o r B o l í n 
en N o r t e a m é r i c a h a sido la de establecer una Agencia de la 
D i r e c c i ó n General de Tur i smo en Nueva Y o r k , que consti-
tuye un organismo eficaz para l a propaganda de E s p a ñ a y 
para canalizar la corriente turísitica de aquel p a í s hacia el 
nuestro. 
No hace mucho el Director general de Turismo l l evó a 
cabo otra excurs ión de propaganda por F r a n c i a , I ta l ia y 
Grecia , donde t a m b i é n c a m b i ó impresiones con las persona-
lidades del mundo tur í s t ico y s e n t ó las bases para encauzar 
el turismo de aquella parte de Europa hacia nuestro pa í s 
y los frutos de toda esa labor se p o d r á n apreciar segura-
mente el p r ó x i m o a ñ o con un incremento notable de vis i -
tantes extranjeros. 
Como vemos, e l s eñor B o l í n no descansa en realizar una 
labor m ú l t i p l e al frente de la D i r e c c i ó n General de Turismo, 
no só lo ofreciendo a los extranjeros los medios m á s c ó m o -
dos y confortables para que visiten nuestros incomparables 
lugares turíst icos , sino que, cuando sus ocupaciones se lo 
permiten, se lanza fuera de nuestras fronteras para dar a 
conocer cuanto puede ofrecer nuestro pa í s de in terés t u r í s -
tico a l a curiosidad de los viajeros de otros pa í ses . 
V. N. ' 
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orno todos los años , y coincidiendo con las Fies-
tas del Pilar, celebróse en la Lonja el X I Salón 
de Artistas Aragoneses. La concurrencia de obras 
fué n u m e r o s í s i m a , y la mejor prueba de ello es que 
el Jurado de admis ión rechazó m á s de setenta 
obras, y asi y todo, el sa lón de la Lonja casi era 
incapaz para contener las obras seleccionadas. 
Este año se puso en p rác t i ca una solicitud de 
los artistas para que se fallasen los premios antes 
de la apertura, y asi se hizo por el Jurado califica-
dor la misma tarde de la i n a u g u r a c i ó n . Este fallo 
no fué muy favorable a la Pintura, ya que la Me-
dalla de Honor se dec laró desierta, pues aunque, a 
decir verdad, h a b í a obras meritorias, no p o d í a 
ad judicárse les recompensa alguna, pues el regla-
mento no permite que quien alcanzó dos veces una 
recompensa pueda aspirar m á s c¡;ue a la inmediata 
superior. 
En este caso estaban tres obras de Luis Berdejo 
Elipe, que tienen tal empaste y sinceridad (tan ca-
rac te r í s t i cas en él) que, indiscutiblemente, lo cali-
fican como uno de nuestros m á s altos valores; en 
igual caso está Baque Ximénez con su bien enten-
dida modernidad que lleva el h u m o r í s t i c o t í tu lo de 
" A d á n y Eva". 
La Medalla de Plata se le otorgó al pintor oséen-
se Reulas, por su obra "Calle de Palacio", y de él 
a ñ a d i r e m o s algo m á s adelante. 
La Medalla de Cobre cor respondió a Fernando 
Boisset, por su estudio t i tulado " C o m p o s i c i ó n " ; se 
trata de un muchacho del que mucho esperamos. 
Se han dado, para dist inguir a sus autores, al-
gunas menciones honor í f i cas ; así la logró Salvador 
Victor ia con su "Calle del Horno", de vers ión algo 
or iginal ; Manuel Navarro con su "Desnudo", en el 
que hay una a r m o n í a c romá t i ca de calidad; a San-
t a m a r í a , por su " L l u v i a " , aspecto urbano que ha 
tratado muchas veces a la acuarela. 
E l grupo de acuarelistas ha sido importante; la 
Medalla de Honor se le o torgó a Gabriel Torcal , 
por "Puerto", obra que, a nuestro ju ic io , puede 
superarla, y la de Plata a Lol i ta Dolía con unas 
"Flores" en las que ha conseguido m a e s t r í a y per-
sonalidad envidiables. Las menciones honor í f icas 
" E n el desván" , de Gascón; " B o d e g ó n " , de Puras 
Lamata, y " A l t o Espino", de Lalinde, evidencian 
un buen senido de la técn ica y acierto en la v i -
sión del modelo. 
No se presentaron trabajos de importancia en la 
sección de Dibujo, pero se otorgó Medalla de Ho-
nor a Manuel Navarro, por su obra "Ciego", eje-
cutada hace muchos años . José Luis Barrio ha ga-
nado la de Plata con una cabeza al carbón, bien 
hecha, en la misma factura que otra del año pa-
sado. 
E l Arte Decorativo tuvo no muchas pero buenas 
aportaciones, ganando la mayor recompensa Pablo 
Remacha Nogueras, por su espejo en hierro forja-
do; es artista de bri l lante historial , ya que ha ob-
tenido segunda y tercera Medalla en los c e r t á m e -
nes nacionales. La Medalla de Plata la a lcanzó 
Charito Sancho Viana, con su "Vi rgen R o m á n i c a " , 
pieza en cuero repujado, de grandes dimensiones. 
Las menciones se dieron a José Codín, artista de 
calidad, del que lamentamos su ausencia en ante-
riores c e r t á m e n e s ; sus bocetos escenográf icos acu-
san temperamento. Giralt ganó otra menc ión con 
una consola primorosamente decorada. 
En Escultura obtuvo la Medalla de Honor Fé l ix 
Burr ie l Mar ín , con obras en que a la modernidad 
de concepto se une la perfecta solución de todos 
los problemas de forma. Armando Ruiz sufrió las 
consecuencias del reglamento, pero el Jurado esti-
m ó que el excelent ís imo Ayuntamiento debe adqui-
r i r le alguna de las obras que p re sen tó . 
Una novedad s impá t ica presentaba el reglamento 
de este a ñ o : fueron invitadas las ciudades arago-
nesas para que premiasen las obras que en forma 
alguna se hubiesen inspirado en ellas. Acudieron al 
l lamamiento Tarazona, BarbaMro y Car iñena , y de 
este modo tuvo una cumplida r ep resen tac ión el pai-
saje a ragonés . E l premio de Huesca lo obtuvo José 
Reulas, con su lienzo "Val le de Ordesa", obra de 
gran empeño y de suelta ejecución. Obtuvo Men-
ción Honoríf ica José Lo a so, con su "Plazuela de 
Hecho". E l premio de Tarazona lo obtuvo Vicente 
García, con su obra imaginativa de sentido deco-
rativo, y la mención , Manuel Mayor, por su "Calle 
de Tarazona". 
E l de Barbastro fué para Paco Zueras, por su 
"Catedral de Barbastro", lienzo ingeniosamente 
objetivo; y el de Car iñena , José Aznar, por su acua-
rela la "Casa Ayuntamiento" de aquella ciudad. 
E l " S a l ó n de Honor" se le concedió este año a 
la Escuela de Artes y Oficios Art ís t icos , que exhi-
bió diversos trabajos ejecutados en las clases y ta-
lleres de la misma, y gran cantidad de dibujos, 
pinturas y esculturas, en que los alumnos m á s 
destacados demostraron la pericia, y los profesores 
el fruto de su intensa labor, encauzando a las 
masas obreras por el sendero del Arte. 
HERMANOS A L B A R E D A 
E s t a m a g n í f i c a obra, hecha por encargo de la Hermandad 
de su nombre en A r a g ó n , será depositada en custodia en la 
Bas í l i ca de Nuestra S e ñ o r a del P i lar de Zaragoza, capilla 
de S a n Pedro Arhués , para el culto de dicha Hermandad. 
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XI FERIA OFICIAL Y NACIONAL DE MUES-
TRAS. —• ADMIRACION MATERIAL POR LOS 
PRODUCTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. 
RECREO ARTISTICO EN EL XXVII SALON 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
DE ZARAGOZA 
Pascual M a r t í n Triep: E s p a ñ a . "Mendigo, 
P REMIO de Honor a Estados Unidos: Charles L . Wi l son presenta una fotografía de monta-
ñ a en que relieves y luces dan un realismo y una 
calidad a r t í s t i ca ún icos . 
Premio de Retrato a China: Yung Kwong Wong 
pone toda su sensibilidad en fotografiar un rostro 
de mujer, cuyos delicados rasgos y expres ión que-
dan plasmados en una foto perfecta. 
Premio de Paisaje, a Alemania: L u d w i g Schus-
ter capta una vista campestre de sobrios elementos, 
pero muy bien combinados y enfocados. 
Premio de Composición, a Bras i l : Jul io Agosti-
nel l i , jugando a la vez tema y t í tu lo , consigue com-
poner una escena de vida lograda. 
No es cosa de seguir dando notas de todas las 
fotograf ías destacadas. Es m á s propio de revista 
especializada en el tema. 
Estas l íneas quiero dedicarlas a quienes, con m á s 
c menos parte, pero siempre con afición entusiasta, 
mantienen y mejoran, año tras año , la calidad de 
este Salón Internacional. 
Son dos elementos b á s i co s : 
Uno, a n ó n i m o , pero patente. Los buenos aficio-
nados de la Sociedad Fo tográ f ica organizadora. 
Otro, visible, pero inadvertido. E l conjunto de 
autores que, desde sus lejanos países , por ca r iño 
al Salón, vuelven una y otra vez. 
Del primero, todo elogio es poco. La fotografía 
es un arte ingrato muchas veces, una afición cara, 
una obra no comercial. 
Es preciso mucho entusiasmo para disparar ve-
ces y veces, impresionar rollos y rollos, pero com-
pensa siempre la a legr ía de una foto lograda, de 
un trofeo conquistado. 
Pero es preciso a ú n m á s entusiasmo para orga-
nizar, con verdadera constancia, la continuidad pe-
r iódica de una Expos ic ión Fotográf ica . Y ese m é -
r i to si que es admirable. Preparar cada año todo 
ese tinglado de propaganda, in fo rmac ión , corres-
pondencia, selección, fallo, montaje, catálogo, de-
volución, supone una verdadera labor "por amor al 
Ar te" , por el gusto de ofrecer al públ ico un con-
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de Zaragoza 
FOTOGRAFIAS, MUCHAS FOTOGRAFIAS MA-
RAVILLOSAS. — MEDIO MILLAR DE PRUEBAS, 
SELECCION ENTRE UN NUMERO DE ENVIOS 
MUCHO MAYOR. TREINTA Y UN PAISES RE-
PRESENTADOS. PRESTIGIO MUNDIAL DE ESTE 
MARAVILLOSO SALON 
j un to completo de las manifestaciones de una afi-
ción, de una verdadera vocación ar t í s t ica . 
Que se mantenga por mucho tiempo el buen 
á n i m o de los s impát icos miembros de la Sociedad 
—no es preciso dar nombres (jue todos conoce-
mos— y que cada vez se supere, en lo que cabe, el 
Salón Internacional de Zaragoza. 
Y nos queda por destacar el otro elemento que 
hemos seña lado antes. E l grupo de autores, nado-
nales o extranjeros, que acudieron. una vez p r i -
mera, y volvieron a la siguiente, y a la p r ó x i m a , 
y así . Simplemente, porque han encontrado agra-
dable la pa r t i c ipac ión al Salón, y no dejan certa-
men sin venir. No es cosa de, a lo largo de todos 
los catálogos, hacer una es tad ís t ica de q u é fotógra-
fos han concurrido un mayor n ú m e r o de veces. No 
es preciso dar referencias concretas. Pero cada año 
encontramos, en el conjunto que llamaremos de 
concursantes circunstanciales, un buen núcleo de 
nombres que ya nos suenan, que recordamos haber 
oído antes. 
Aquí , este autor, ún ico que viene de ta l pa í s le-
jano y, sinceramente, sin relevantes mér i t o s para 
aspirar a premio, que, no obstante, aporta su mo-
Teodoro L . Bronson: Estados Unidos. "Silvia". 
de; la labor con constancia digna de mejor suerte. 
Allí, por el contrario, el artista consagrado, g »-
nador de m i l premios internacionales, q u e cada año 
dedica unas de sus mejores obras al Salón, en que 
c uizá pa r t i c ipó por vez primera o logró su pr imer 
trofeo. 
Este autor tipo, el mediocre o el genial, pero 
siempre el entusiasta participante de sucesivos 
c e r t á m e n e s , es el que da la tón ica a un Salón con 
ya toda una historia. La historia bri l lante del Sa-
lón Internacional de Zaragoza. 
M i agradecimiento y m i felicitación de especta-
dor a esos fervorosos elementos de organización y 
par t ic ipac ión . Y que sea por muchos años . 
GUILLERMO PÉREZ AZNAR 
N.—Para r e s e ñ a detallada por autores y obras, remito a l 
lector a l a crít ica, p r ó x i m a a publicarse, en el n ú m e r o 78 




L a z a r a g o z a n í s i m a c a -
lle de D . Alfonso, ruta 
que conduce a l templo 
del Pi lar , primer tem-
plo m a ñ a n o de la C r i s -
tiandad. 
ZARAGOZA ha sido visitada por una masa extraordinaria de turistas en el curso del ve-
rano último. 
Miles y miles de extranjeros llegaron a nuestra 
ciudad, dando an imac ión y curioso aspecto a las 
v í a s m á s céntr icas. . En lujosos autocares, en coches 
particulares, en motos y por ferrocarril, vinieron de 
todas direcciones grandes contingentes de foraste-
ros que, muy especialmente, en los meses de julio 
y agosto, llenaron la m a y o r í a de los hoteles y 
pensiones. 
Nuestros registros s e ñ a l a n la presencia de mu-
chos sudamér i canos , portugueses, italianos, ingle-
ses, belgas y algunos grupos de otras nacionalida-
des, pero predominando mucho los franceses, repre-
sentados por una clase media muy distinguida y 
s impát ica , que mostraron gran predi lección por 
nuestra ciudad. 
— ¿ Q u é servicios ha tenido y tiene montados 
Zaragoza para a t racción y orientación de esa mu-
chedumbre llegada durante el verano y las fiestas 
del Pilar? —nos pregunta un amigo. 
—Los que convienen para el m á s favorable 
acogimiento. Primeramente, la Dirección General 
del Turismo tiene montada una elegante oficina en 
la plaza de Sas, núm. 7, donde, con el Sindicato 
de Iniciativa, reciben e informan a quienes llegan 
a la ciudad y acuden en demanda de datos. Allí, y 
a todos, se les hace entrega de una g u í a y un 
plano de esta población; se les orienta en cuanto a 
hospedajes y visita a espec táculos y monumentos; 
se han trazado itinerarios para continuar viaje a 
quienes, y fueron muchos, marchaban un tanto a l a 
deriva fijando su ruta por las impresiones que en 
determinados momentos recibían. 
—¿Se cuenta, pues, con material de propaganda 
suficiente para ilustrar a todos los que acuden? 
—Sí, señor. Tanto a quienes nos visitan, como a 
los que nos piden por correspondencia referencias 
nuestras, se les env ía o entrega los libritos-guía y 
planos editados por el Ayuntamiento zaragozano, 
que, juntamente con unos sobres turísticos, han lla-
mado mucho la atención; del Centro Superior del 
Turismo t ambién contamos con planos-guía y trípti-
cos de las mejores poblaciones de España , y nuestro 
Sindicato coadyuva con unos plegables sencillos 
con literatura extensiva a la región aragonesa. Todo 
esto es suficiente para hacer labor positiva y que-
dar bien. 
•—Y para asistencias de carácter personal al visi-
Suntuoso grupo de edificios 
de la C a j a de Ahorros y 
Monte de Piedad de Z a r a -
goza, coronado por él grupo 
escul tór ico de F é l i x Burr ie l 
que simboliza el ahorro, y 
que enclavado en el c h a f l á n 
Paseo de Mola - Avenida de 
Calvo Sotelo, contribuye con 
su empaque señor ia l a em-
bellecer esta parte de la 
ciudad, centro vital de la 
vida zaragozana. 
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tante, especialmente extranjero, en su deseo de co-
nocer documentadamente la ciudad, ¿qué organi-
zación existe? 
—Actualmente, la oficina del Turismo cuenta con 
ocho gu í a s libres, con carnet de garan t ía , que acom-
p a ñ a n a l forastero durante su estancia entre nos-
otros; cuatro de ellos poseen idiomas. A d e m á s , al-
gunos directivos del referido Sindicato de Iniciativa, 
en muchas ocasiones, gustosamente se han presta-
do a mostrar los tesoros y colecciones de arte que 
poseen nuestras catedrales y museos, en a tención a 
la altura intelectual y relevante personalidad de los 
visitantes. 
—¿Pueden nuestros h u é s p e d e s conocer rápida-
mente la ciudad en su aspecto general y m á s inte-
resante? 
—Sí, señor. Se ha trazado un itinerario para los 
grupos que llegan en autocar o con coches particu-
lares. En primer lugar, figuran los templos del Pilar 
y la Seo; luego, visita a la Lonja; salida al paseo 
del Ebro para apreciar las perspectivas del puente 
de Piedra y orilla frontera; entrada por la calle Im-
perial, torreón de la Azuda, murallas romanas, Mer-
cado, por su an imac ión popular; Escuelas Pías , 
Coso, Audiencia, paseo de la Independencia, Facul-
tad de Medicina y Ciencias, Cap i t an ía General, 
Puerta del Carmen, Gran Vía, Palacio de la Feria 
de Muestras; visita a l Parque, Torrero, descenso por 
General Mola, iglesia de Santa Engracia y Museo 
Provincial de Bellas Artes. 
Aunque esta visita no exige, salvo en determi-
nados centros, descender del autocar, representa l a 
conveniencia de permanecer en nuestra ciudad m á s 
de un día. De ah í que no es concebible el plan de 
permanencia en Zaragoza impuesto por algunas 
agencias extranjeras, que hacen llegar a sus excur-
sionistas a l atardecer, para marchar a la m a ñ a n a 
siguiente temprano. Ni eso es turismo, n i los inscri-
tos se percatan de nada interesante. 
-—Sin embargo, algo falta en ese itinerario: que 
los forasteros conozcan nuestro folklore. 
—Ese es un problema cuya solución no es fácil. 
Los grupos visitantes m á s numerosos y selectos han 
presenciado festivales de Iota organizados por de-
terminados hoteles, entidades, g u í a s o por los direc-
tivos aludidos. Pero conviene que estas exhibicio-
nes tengan carác ter permanente y a l alcance de 
todo turista, venga en grupo o . aisladamente. Es 
espectáculo que ha entusiasmado a todos. 
—Recordamos se han denunciado algunas inci-
dencias. / ; 
—No tuvieron importancia: tres o cuatro sustrac-
ciones en coches mal situados en parajes solitarios, 
fueron solventadas brillantemente por la policía y 
recuperados los efectos desaparecidos; los hoteles y 
pensiones han rendido sus servicios con equidad y 
moderación; diferencias ocurridas fueron compen-
sadas; la hosteler ía local atiende m á s a la clientela 
que a l negocio exagerado, y en cuanto a l "gambe-
rrismo", ese producto de fisiologías perjudicadas, 
amamantado en las tabernas y generalmente en-
vuelto en gabardinas, tan combatido por la Prensa 
y Radio zaragozanas, ése , ha respetado a los extran-
jeros. , 
•—Sabemos que en el curso del a ñ o próximo se 
ce leb ra rán importantes Congresos, y que Zaragoza 
se rá la sede de algunos muy interesantes. 
—Efectivamente; nuestra ciudad recibirá gran nú-
mero de visitantes y conviene que se muestre boni-
ta, interesante y distraída. A tales fines hay que 
renovar y acrecer la propaganda; hay que organi-
zar exposiciones y fiestas; hay que atender detalles 
urbaníst icos; es preciso que consideren a Zaragoza 
algo m á s que un centro religioso; como un relevante 
santuario con magníf icas iglesias y muchas y gran-
des residencias y colegios. Deben conocerla, tam-
bién, como un centro científico, artístico y c ivi l de 
gran distincióia y relieve. Laboremos: pues, que la 
mies es mucha; los resultados dignificantes y cre-
matísticos pueden ser ópimos, pero exigen la apor-
tación de todos los valores representativos y perso-
nales que la ciudad cuenta. 
ENCEL. 
n — 
^(ÍIÍKJOZÍI v i s l í i por nu vafdiciano k Sueca 
T~) L forastero que llega a la capital de Aragón 
' experimenta una grata emoción tan pronto 
circula por sus calles céntricas. 
Su primera visita es para la Virgen del Pilar, 
Reina de la Hispanidad, y al penetrar en su tem-
plo, cuya grandiosidad y belleza de l íneas todos 
admiran, el án imo se sobrecoge, el corazón queda 
enervado, y nuestros ojos se ex tas ían ante tanta 
maravilla. 
Son las cinco y cuarto de la madrugada y y a 
contemplamos muchos fieles genuflexos ante el 
Camar ín ; otros, comulgando; aquél los , besando la 
Santa Columna, y todos implorando de la Virgen 
su protección mediante fervorosas plegarias. 
Es el d í a de la Raza y de Zaragoza. Feliz conjun-
San Carlos, de ostentoso barroco; San Antonio, de 
fino modernismo; Santa Engracia, con su cripta de 
los Innumerables Mártires, y alzando al cielo sus 
siluetas, diversas torres parroquiales puro mudéjar . 
¡Qué encanto el de sus v ías principales, las pla-
zas de España , de Aragón , de las Catedrales; las 
calles de Don Alfonso -I, de Don Jaime el Conquis-
tador; los paseos de la Independencia, del General 
Mola. Muy interesantes el Museo, Provincial, con su 
valiosa colección de primitivos y mosaicos roma-
nos; l a Lonja, buen sa lón renacentista; la Aljoferia, 
residencia que fué de los Reyes Católicos. Soberbia 
la estatua del Genera l í s imo Franco en el patio de 
honor de la Academia General Militar. La celebra-
ción en estas fechas del Certamen de la Feria Ofi-
o 
L a reg ión valencia-
n a posee ciudades 
muy populosas y 
bellas, porque los 
valencianos, artis-
tas por naturaleza 
y muy amantes de 
su patria chica, se 
afanan por cuidar 
a r t í s t i c a m e n t e e 1 
ción de efemérides tan extraordinarias como las del 
descubrimiento de un Nuevo Mundo por Colón, y 
el d í a del Pilar. El júbilo de la ciudad es grande 
y la muchedumbre se dirige a la magníf ica Basílica, 
síntesis de varios estilos arquitectónicos, predomi-
nando el neoclás ico en altares, c amar ín y bóved as , 
destacando el gótico en el maravilloso retablo del 
valenciano D a m i á n Forment, el renacentíst ico de la: 
sillería del coro, la riqueza del tesoro que guardan 
las sacrist ías, y las soberbias pinturas de las cúpu-
las proclamando ¡Mater Purísima, Assumpta in 
Coelo! 
¡Qué exal tación religiosa la de los fieles! Dos hi-
leras de niños suben las gradas del C a m a r í n a 
besar el manto de la sagrada imagen, orlada de 
oro y pedre r ías ; l a m a y o r í a de los fieles besan, 
también, los pies del admirable Cristo crucificado 
atribuido a Forment. ¡Todos rezan! 
De la Basílica del Pilar pasamos a la Catedral 
de la Seo, presidida por el meritísimo retablo gótico 
de Pere Johan y Ans, y avalorada por la maravi-
llosa colección de tapices, una de las primeras del 
orbe, y , mas tarde, visitamos bellas iglesias como 
o 
solar donde nacie-
ron. He aquí como 
muestra el e s p l é n -
dido P a r q u e de 
Sueca, de entrada 
suntuosa, que h a r í a 
un papel muy a i -
roso enclavado en 
cualquier c a p i -
tal e s p a ñ o l a y a ú n 
del extranjero. 
cial de Muestras da mayores atractivos, siendo de 
admirar el avance industrial de las regiones que 
exponen sus productos y los primores- de las apor-
taciones de la a r tesan ía . 
Si a toda esta conjunción de bellezas, refinamiento 
de espiritualidad, acendrado fervor religioso, y el 
reflejo, con la conmemorac ión de la Fiesta de la 
Raza, de la E s p a ñ a Imperial de los Reyes Fernando 
e Isabel, y las evocaciones que presenta la admi-
rable procesión del Rosario el d í a 13, con sus des-
files de faroles luminosos, m á s los notables concur-. 
sos de Jota, con sus acentos patrióticos, no es de 
ext rañar que las fiestas del Pilar sean tan emotivas 
y su recuerdo imperecedero, y que a l regresar a 
mi tierra valenciana, con sus flores, los estruendos 
de sus fallas, los ecos del tabalet y la dulzaina, 
para inclinarnos ante la Virgen de los Desampara-
dos, llevemos las bendiciones de la del Pilar, como 
premio a nuestra visita y a nuestra fe de hijos que 
se acogen a su manto celestial y a su protección 
divina. ANTONIO RAMON Y PASTOR 
Secietaria del Ayuntamiento de Sueca 
— 12 — 
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2 0 0 H A B I T A C I O N E S T O D A S 
C O N B A Ñ O Y T E L E F O N O 
t o d o s l o s m u e b l e s s o n i g u o l e s ; p e r o ñ o 
s i e n d o p o s i b l e o d q u s r i r l o s a p r u e b o , a n t e s 
d e d e c i d i r s u c o m p r a , t e n g a e n c u e n t a e l -
c r é d i t o d e l o c a s a y l a c o n f i a n z a q u e i n s p i r a . 
j a A n w l · b É m Uragorver» 
i n s p i r a c o n f i a n z a p o r q u e o f r e c e m o s s i e m p r e , 
a p r e c i o s d e u n m u e b l e e c o n ó m i c o , m u e b l e s 
q u e e n t u s i a s m a n p o r s u b e l l e z a , s a t i s f a c e n 
p o r s u s o l i d e z y e n c a n t a n p o r s u m o d e r n i d a d . 
NUESTRA S E R I E D A D COMERCIAL HA CREADO NUESTRO CREDITO 
V i s i t e n u e s t r o s g r a n d e s s a l o n e s d e e x p o s i c i ó n 
c o n 7 0 h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a s . 
LOS M E J O R E S P R E C I O S CON FACILIDADES DE PA60 
A v d a . N a v a r r a , 4 - T e l . 5 8 1 6 - ( T r a n v í a D e l i c i a s ) 
Z A R A G O Z A 
* 
I • G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
s K c c i o M E s : ' : . 
Novedades - Camisería - Alfombras - Pañería - Algodones — Tapicería — Mantas — Mantillas - Gabardinas 
Géneros bláncos Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESC4PARATES FIESTAS DEL PILAR 1951 
E l mejor reclamo de una casa comercial , es verla siempre l lena de compradores 
CENTRAL: D. Alfonso I , 26 y 28 - ZARAGOZA 
• 1 
I 
SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta, 4 I 
H O T E L 
G A R A G E P R O P I O 
O N P A R L E FRANÇAISE 
S A N P A B L O , n ú m . 
T E L E F O N O 21425 
Z A R A G O Z A 
I 
PensiSn Nuestra Mm del Pilar i I ! 
i 
Habitaciones con agua comente, 
cuartos de baño y calefacción I [ 
! 1 
DON JAIME I, NUM. 48 j j 
Z A R A G O Z A ! ! 
Adquiera usted la Guía 
Permanente de España de 
! I. T. Y. C E. S. A. 
Publicados los tomos infor-
mativos de Barcelona, Huesca 
y Zaragoza 
Pens ión A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
Servicio esmerado. ,- Agua corrien-
te y ca le íacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 









BAÑO AGUA I 
CALIENTE Y FRIA Ï 
í P E N S I O N I 
I ^ESPLENDIDA" | 
I P.a de las Catedrales, letra A, 3.° izq. f 
Teléfono 23210 — ZARAGOZA 
I 
.° i . i 
1 
O R O E S A 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 




R A G O 
17 
A 
mm mmm \ 
M A N U E L M O N T A Ñ A 
El m á s céntrico. Cocina selecta. Ca-
lefacción. Baño. " Agua corriente y 
teléfono en todas las habitaciones 
Precios moderados 
PLAZA SALAMERO, 3. Teléfono 26620 
(antes del Carbón) 
Z A R A G O Z A 
m 
Hotel E L OL 
70 habitaciones, calefacción, baño , 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
J O S E L A L A N A 
Don Alfonso I, 24 y Molino, 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo m á s 
próximo a l Pilar) 
Z A R A G O Z A 
í 
i 
P E N S I O N M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
j G R A N C O N F O R T 
j P L A Z A E S P A Ñ A , 7 | 
1 Teléfono 22386 
j P E N S I O N S A N G I L | 
Precios económicos 
H O T E L B I L B A I N O | 
Todo confort ) 
I Don Jaime, 29 • Tel 23527 - Zaragoza j | Escuelas Pías, 21. T. 24009. Zaragoza J ^ Hnos. Ibarra, 8. T. 24955. Zaragoza 
I HOTEL PENSION PATRIA 
Comedor típico aragonés 
P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S E S . A . 
" P R O D £ S " 
Concesionarios del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
Delegación de Aragón: 
S A N V O T O , ó , 1.° T E L E F O N O 31099 
Almacén: SIXTO CELLORRIO, 72 (Arrabal) 
Z A R A G O Z A 
TODO TURISTA QUE VISITA 
ESPAÑA ES EL MEJOR PRO-
PAGANDISTA DE sus ENCAN-
TOS: PAISAJE, MONUMENTOS 
DE ARTE, HISTORIA, FOL-
KLORE, ETC., FORMAN UN 




Conocerá bien Aragón Adquiriendo los interesantes folletos AL V A L L E DE ANSO, SAN JUAN DE LA PEÑA y JACA - CANFRANC - CANDANCHU, de la 
serie EXCURSIONES. De venía en las principales librerías de Zaragoza, Barcelona, Madrid y 
I Valencia. Preciosas l áminas fotográficas. Excelente presentación 
I A R A G Ü É S H n o s . 
I Alpargatas - Zapati l las - Lonas 
Cordelería - Saquerío 
Almacenes v oficinas: 
MANIFESTACION, núm. 18 
F á b r i c a ; 
MIGUEL SERVET, núm. 76 
S u c u r s a l : 
SAN BLAS, números 7 y 9 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y A R T E 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S I N D U S T R I A l ES 
F O T O U T O • F O t O . C R O M O - H U E C O • O F F S E T 
B O C E T O S • D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 
PLAZA JOSÉ ANTONIO, 17-ZARAGOZA-TELÉFONO 3901 
i 
H O m UNIVERSO 
y CUATRO NÁCKMS 
f L a F l o r de A l m í b a r 
jj (NO'MBRE REGISTRADO), 
í C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
1 Guirlache especial 
E laborac ión diaria 
j D. J A I M E , 29-31. - Telf. 21320 
I Z A R A G O Z A 
! ! i DIRECTOR: 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
Hijos He JOAN O I I I T i ! , S. i 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA DE GÉNEROS D E PUNTO 
Hijos de RUDESINDO LARRAZ 
Oficina y ventas: Escuelas P ía s , 19 
y 21. Telf. 22457.—Fábrica.- R . T a -
piador, 1, 3 y 5. Telf. 24606 




B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
i I 
I D O N J A I M E I , 3 2 I 
I f 
j Z A R A G O Z A j 
LICOR MONASTERIO 
C a s a M A R Q U I N A 
TRAPOS - PAPELES - HIERROS 
METALES - CHATARRAS Y 
DESPERDICIOS EN GENERAL 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 






I N D U S T R I A S D E L 
CARTONAJE, C. A. 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para protecc ión 
Artes Gráf icas 
Tricornias y Bicolor 
¡ j J O S E G O N Z A L E Z j j 
j j M O N G A Y O , 2 a l 1 0 j 
t i Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
I 1 
I C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
! A R A G Ó N 
I I N C E N D I O S - : - R O B O S ! 
j A C C I D E N T E S I N D I V I D U A L E S 
j Coso, 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
I Z A R A G O Z A 
S. A. 
Material de Guerra . - Material 
de Topograf ía y Telegraf ía . -
Meta l i s ter ía . - Torni l ler ía . -
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
FABRICA DE DULCES 
A l m a c é n de Juguetes y Barat i jas 
Q U I T E R I A M A R T I N 
MAYOR, 67 ZARAGOZA 
SUCURSAL: 
Boggiero, 38 y Miguel de Ara , 18 
! 
I GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
P D A | J | ^ I C ^ ^ \ W P Vt j A l i l i IkJ | % A I | k | Especialidad en suministros de en-
I K Ĵk IM ^ I «D W» T • % J \ I L w IM Mr M í i PI vases y cuerdas para fábricas de 
. : : ; , azúcar, superfosfatos y de harinas. 
F á b r i c a s : Monreal, 19 al 23. Telf . 21803. Sucursal: P laza Lanuza , 23. Despacho: General Franco, 38-40. Telf. 24223. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — Apartado 128. — A. B . C . Quinta edic ión mejorada. — Z A R A G O Z A 
HI».»K>.—O.M^O M i M ii • • ii mmô mti 
\ SU POSTRE EN 
dict i 
B o m b o n e r a 
I La m á s d e l i c a d a c o m p a ñ í a p a r a d a m a s y s e ñ o r i t a s | 
G r a l . Mola , 12 - T e l é f o n o 2 3 5 8 7 
Alfonso I, 16 Z A R A G O Z A Teléf. 23086 
Plaza de Sas, 6 
Blasón Aragonés, 6 
Te lé fonos 21300 
24842 (Gentralito) - 29204 
J u a n J i m é n e z 
S . L 
Especialidades Farmacéuticas 
Productos Químicos 
Drogas- Perfumería - Ortopedia 
Z A R A G O Z A 
Coso, núm. 46 Teléfono 21-0-21 




II I i 
C O N S T R U C C I O N 
Y R E P A R A C I O N 
D E M A Q U I N A S 
J a c i n t o A n d r é s 
M á q u i n a s A g r í c o l a s 
Reparación de motores 
Máquinas de imprenta, 
E n c u a d e m a c i ó n , etc. 
Construcción de máquinas 
automáticas para fabricar sobres 
C O S O , núm. 174 
T E L E F O N O 24818 




Í T E N G A L O S I E M P R E A P U N T O . . . 
Aire para sus ruedas 
Engrasado perfecto i 
Carga de « 
baterías^ 
para camiones 




9 ? M m m A C I f S T W N * 7 i 
C e m e n t o s P o r t f l a n d Z a r a g o z a , 8 . A 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA 
PRODUCCION ANUAL: ' 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
F á b r i c a d e C e r v e z a 
a l t a v l i l e l o 
s . a . 
F á b r i c a : 
Quero l núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 









La Coi 3 
l l o m 
I N S T I T U C I O N 
BENEFICO-SOCIAL 
F U N D A D A EN 1879 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
DE A H O R R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. —ZARAGOZA 
Agencia u rbana n ú m . 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
n ú m . 2: G E N E R A L M O L A . 2 
n ú m . 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
n ú m . 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
R a n e o de A r a s ó n 
CAPITAL DESEMBOLSADO 
CAPITAL PENDIENTE DE DESEMBOLSO 
RESERVAS 
44.0000.00 Pías . 
16.000.000 " 
41.000.000 » 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTKAL: COSO, 36-38-40 TELÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÚM. 1.—AVDA. MADRID, 44 " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2,—MIGUEL SERVET, 23 " 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3.—P.o M.a AGUSTÍN, l " 25271 
S U C U R S A L E S 
Alcañiz, Almazán, Ariza, Ayerbe, Balaguer, Barbas-
tro, BARCELONA, Borja, Burgo de Osma, Calatayud, 
Caminreal, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, MADRID: OFICINA 
PRINCIPAL, Avda. de José Antonio, 14; AGENCIA URBANA 
NÚM. 1, Plaza de Cascorro, 20; Molina de Aragón, Mon_ 
talbán. Monzón, Sariñena, Segorbe, Sigüenza, SORIA, Ta-
razona, TERUEL, Tortosa, VALENCIA: OFICINA PRINCI-
PAL, Plaza del Caudillo, 26; AGENCIA URBANA, NÚM. 1, 
Mislata, Valencia, 4; AGENCIA URBANA NÚM. 2, El Grao, 
Doncel García Samchiz, 332. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Caja Auxi l ia r en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa 






DE A R A G O N 
E. C A T Í V I E L A 
DON ALFONSO I. 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES — MANTILLAS 
A L F O M B R A S — 
m — • 
1. ! 
H O T E L ! 
i 
Gran confort 
Espléndida cocina | 
Fernando f l Católico, 2 j 
(Esquina del [ 
Cine Gran Vía) 
Teléfono 21676 




A . M . C . E . M . 
Accesorios 





| S I E R R A C I N T A 
nacional y de 
¡ I M P O R T A C l O N 
j R a m ó n y C a j a l , 2 4 
j T e l é f o n o 2 8 3 3 8 
i 
¡ Z A R A G O Z A 
A R T E S G R A F I C A S E L N O T I C I E R O Z A R A G O Z A 
